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1 Depuis 1984, un programme de recherche sur le premier plateau du Jura, au sud-est de
Besançon, a pour but d’établir une carte archéologique de cette zone connue depuis le
XIXe s.  par sa richesse en sites funéraires de l’âge du Bronze et des âges du Fer plus
particulièrement. L’érosion des sols, l’arasement des structures consécutif à la mise en
culture des pâturages ou l’extension des villages menacent le potentiel archéologique
déjà fort compromis par les fouilles extensives et destructives du siècle passé.
2 L’originalité de ce plateau tient au fait  que ces nécropoles sont souvent associées à
d’autres types de structures : levées, murgers, limites agraires. L’association avec des
habitats est délicate à mettre en évidence en raison de la conservation aléatoire des
vestiges mobiliers en milieu karstique : le remplissage excède rarement 30 cm dans le
meilleur  des  cas  et  seules,  le  plus  souvent  les  structures  en  élévation  ont  pu  être
préservées. En 1985 et 1986, les prospections aériennes ou au sol jointes à l’étude des
documents  anciens  et  des  photographies  verticales  IGN  ont  permis  de  compléter
notablement l’inventaire des sites que ce soit en forêt (Myon, Bois de Séchin), en pâture
(Amathay-Vésigneux), en milieu labouré (Reugney) où des tertres et des levées sont
repérés. Des relevés topographiques ont été établis sur les communes de Chantrans,
Eternoz, Flagey-Rigney, Malans, où de nombreux tertres funéraires ou non complètent
des structures de levées (en terre, en pierre) parallèles et longues parfois de plus de
300 m, vestiges vraisemblables d’anciennes terrasses de cultures.
3 L’évolution actuelle du paysage, liée aux modifications de l’occupation (changement de
parcellaires,  des  vocations  culturelles  et  remembrement)  incite  à poursuivre  cette
approche,  parfois  ardue  en  raison  des  mauvaises  conditions  de  conservation.  Les
géographes et les archéologues des pays anglo-saxons ayant depuis un demi-siècle mis
l’accent sur la connaissance de l’évolution du paysage depuis la préhistoire, il eût été
dommage de ne pas saisir l’occasion d’entreprendre une démarche identique dans un
milieu jusqu’ici préservé mais déjà projeté dans un avenir marqué par des mutations
irréversibles pour notre archéologie du paysage.
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